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MANGSA RAGUT•••Fatimah melihat laporan polis yang
dibuatnya selepas diragut Isnin lalu.
SERDANG:SeorangpenuntutUniversi-
ti PutraMalaysia(UPM) masihtrauma
selepasmenjadimangsaragutdi pon-
doktelefonawamdiTamanSerdangRa-
ya,Seksyen2,SeriKembangan,Isninla-
lu.
Sejakkejadianjam4.30petangitu,dia
kiniberasatidakselamatsetiapkalike-
luarrurnah.
Mangsayanghanya'mahudikenali
sebagaiFatimah,23,berkataketikake-
jadian dia beradadi pondok telefon
awamsebelumbegtangannyadiragut
daribelakangolehseoranglelaki.
"Ketikasayasedangmenelefonti-
ba-tibabegtangansayadisentapde-
ngankuat.
Sayahanyamampumenjeritmernin-
ta tolong daripadaorangramaiyang
beradaditempatkejadian,"katanyake-
tikaditemuidi rumahnyadi SeriKem-
bangan,disini,semalam.
Menurutnya,lelakiterbabityangber-
usia25tahunituternsmelarikandirike
tamanpernmahanberhampiran.
Katanya,orangramaiyangberadadi
tempatkejadianmengejarlelakiberke-
naan dan berjayamenangkapnyaki-
ra-kira200meterdaripadatempatkeja-
dian.
"Sayabernasibbaikkeranamenda-
patsemulabegberkenaanyangberisi
cincin,wangtunai,kadpengenalandan
kadbank,"katanya.
Menurutnya,peragutituturutcedera
di matakiri dancederadihidungsele-
pasbergelutdenganorangramaiyang
cubamemberkasnya.
"SayamembuatlaporandiBalaiPolis
SeriKembanganselepaskejadian.
Sementaraitu, sepupumangsaber-
usia 29 tahun yangenggandikenali,
berkataketikakejadiandia beradadi
dalamkeretaberhampiranpondokte-
l~fonberkenaan.
Menurutnya,diaternsmengejarpe-
ragutituselepasepupunyamenjerit.
"Sayamengejarlelaki itu sebelum
merentapbegsepupusaya.
"Bagaimanapun,lelaki itu berjaya
melarikandiri kekawasanperumahan
berdekatandansayatidakberanime-
ngejarnyakeranabimbangdiamemiliki
senjata,"katanya.
